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Abstract:In order to maximize the benefit of strategic planning，this paper analyzes the drawbacks of strategic planning a-
bout research infrastructures in foreign countries，and proposes some suggestions for improving Chinese research infrastruc-
tures policy making.















































2. 1. 2 学科范围
一般来说，战略规划会涉及许多不同学科领域，
如欧洲研究基础设施战略论坛 (European Strategy




























如 ESFＲI在 2006 年发布了第一版《欧洲研究基础设






二十年前瞻》，部署了未来 20 年中的 28 个项目，并
在 2007 年进行了更新;四是某一领域的设施规划报
告，如美国布鲁克海文国家实验室发布的 《2015 国















2. 1. 4 时间范围
部分战略规划有着非常明确的前瞻规划时间范
围，例如美国能源部的 《未来的科学装置———二十






















































































































































































的依赖程度，通常占每年初始投资的 8% ～ 12%左
右［11］，在单一设施进行主要升级之前，通常可以运
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